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RUTA GEOLOGICA DEL ALTO HENARES
Aurelio Castil lo de la Torre.- LB . "A. Buera Vallejo". GUADALAJARA.
Cristina Cubas Doainguez. - 1.B . Mixto de Azuqueca de Henares. (GUADALAJARA).
ITINERARIO
Las paradas s e han elegido por
ser puntos representativos del itinerario,
aunque no los 6nicos . En ellas se pretende
que los alumnos observen formas geológias,
materiales , procesos, etc . y se inicien
en diversos trabajos y prácticas de campo .
páramo alcarre~o y l a zona de contacto entre
el Sistema Cent r al y e l I bér i co. Los terrenos
abarcan todas las eras ge o l óg i cas y se obser-
van diversas formas t ectónicas y morfológi-
cas: exhibe una litologia abundante y mues-
tra gran variedad de fó siles .
Gu adalaj a r a - Pelegrina-Sigüenza-Atie~
za -Hiendelaencina-Jadraque-Guadalajara .
NIVEL Y OBJETIVOS
El nivel para el que creemos adecua-
do este itinerario didáctico es el de alumnos
de C.O.U. y los objetivos que se pretenden
s on :
- La adquisición de mét odos de trabajo
en Geologia .
- Conocimiento del entorno geológico
provincial en todos sus aspectos , as i
como de su historia geológica .
DESCRI PCION






r ea l i zac i ón de la excursión
culminación de estudios en el
y aula (mapas topográficos y
foto . aérea, etc.) sobre la zon a
